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Nota Sobre unos Poemas no Estudiados
de Jose Gorostiza
En un ensayo sobre el poema de Jos6 Gorostiza, Muerte sin fin, 1
Octavio Paz se ha referido a la unidad que preside toda la obra del poeta:
"Todos sus poemas parecen escritos en un mismo tiempo. 0, mejor, fuera
del tiempo" (pig. 58). El profesor Frank Dauster, en un estudio reciente
aparecido en la Revista Iberoamericana,2 encuentra en la limitada obra
temprana de Gorostiza antecedentes de aquel complicado poema. Ninguno
de los dos, sin embargo, presta la debida atenci6n a algunas significativas
poesias de Gorostiza publicadas en revistas con anterioridad a 1930, com-
posiciones que interesa conocer como parte de la densa y unificada obra
del poeta.
Xavier Villaurrutia afirm6 en 19263 que Canciones para cantar en
las barcas, el primer libro de Gorostiza, "es, en cierto modo, una anto-
logia de cuanto mejor decidi6se, hasta entonces, a escribir" (pig. 79).
Conviene puntualizar algunas de las composiciones de Canciones que
vieron la luz previamente en revistas. "Balada de la luz sumisa" (Can-
clones, pigs. 33-34), por ejemplo, fue publicada en El Maestro (I, nfm.
4, julio de 1921), y "Romance" (Canciones, pigs. 41-42) en La Antor-
cha (nim. 33, 16 de mayo, 1925). De "Una pobre conciencia" (Can-
clones, p~gs. 17-18) existen dos versiones anteriores: la primera, frag-
mentaria, en Mexico Moderno (I, nim. 2, sept. de 1920) y la segunda
en Nosotros (XLI, mayo-agosto de 1922). Por otra parte, en Mexicq
Moderno (sept. de 1920) figuraban dos composiciones que no se inclu-
yeron en Canciones. Una de ellas, "Vuelvo a ti," expresa en alejandrinos
1 "Comentario al poema," Muerte sin fin (M6xico, 1952), pigs. 57-63.
2 "Notas sobre Muerte sin fin," (Num. 50, julio-diciembre de 1960), pigs.
273-288.
3 "Un poeta," Textos y pretextos (Mexico. 1940), pigs. 78-83.
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y heptasilabos rigurosamente construidos los sentimientos de un amor
vuelto a encontrar. La segunda, un soneto con el titulo "Gaviota", debe
relacionarse con la poesia de ambiente marinero y de concepto rebuscado
que abunda en Canciones. Los tercetos, por ejemplo, expresan a la vez
lo visual marino y la desolaci6n del poeta:
Alma pequefia y copo cristalino,
tii ves la nave, la ciudad, la estela...
Mancha de gis en el cristal marino
y en esta soledad nica vela.
iC6mo sabris de mi dolor divino
si yo mismo lo extrafio cuando vuela?
Casi cuatro afios despues de la publicaci6n de Canciones para cantar
en las barcas, aparecieron en Contemporineos (mayo de 1929) dos poe-
mas titulados "Adin" y "Espejo no". El primero, en versos mis o me-
nos libres, dice asi:
Jardin de otoiio en mi ventana, claro.
i C6mo esti haciendo nubes
por todas partes!
Roto, desecho en el prisma de esa lluvia,
ay, Jardin el Marino, que recuento,
qu6 flaca suma resta
de tu precioso cargamento:
Maestro de la pergola, un Apolo
en actitud de repetir el aria;
sefiora de su edad, la fuente
con el rostro anifiado de neblina;
a la que banca fuera confidente
espesa lama de silencio lame...
Qu mis para un catilogo de ruina?
Acaso, a la distancia de dos voces,
desnudos, pero dignos, los castafios,
desnudo, pero infame, el caminito;
que todo alegre
se cubre de hojarasca
para dejar el bello paraiso (IV, 97-98).
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Una primera interpretaci6n de este poema nos llevaria a ver en el
una vivida descripci6n de un jardin contemplado desde una ventana. A
la luz brumosa de una tarde de otofio todo aparece triste y en ruinas; las
estatuas estin congeladas en sus habituales posturas, y la fuente, perso-
nificada por una anciana, medita sola bajo el peso de un agobiante silen-
cio. El jardin, ya marchito, desemboca en un sendero cubierto por las
hojas caidas de los castaiios. Hasta aqui imagenes y personificaciones
producen un efecto visual bien definido.
Desde el punto de vista simb61lico, el poema parece indicar la ine-
xorable sucesi6n de las estaciones tal y como se refleja en la naturaleza.
Las alusiones biblicas de que el poeta hace uso contribuirian a darnos la
visi6n de un paraiso, tan s61o memoria de lo que fue, del que escapa
alegremente la adimica vereda amortajada por las hojas de los arboles.
La perfecci6n (el jardin) se desavenece gradualmente al impulso del
tiempo, y el hombre (la vereda) se aleja. (,Es la muerte una manera
de superar la desilusi6n y tristeza de una vida crepuscular?) Simb6lica-
mente, ahora, las brillantes imigenes y las reflexiones abstractas marchan
unidas.
La segunda de estas composiciones se titula "Espejo no":
Espejo no: marea luminosa,
marea blanca.
Conforme en todo al movimiento
con que respira el agua,
ic6mo se inflama en su delgada prisa,
marea alta,
y alumbra-que pureza de contornos,
que piel de flor-la distancia,
desnuda ya de peso,
ya de eminente claridad helada!
Conforme en todo a la molicie
con que reposa el agua,




y m~s cristal que luz, mas ojo,
intenta una mirada
en la que-espectros de color-las formas,
las claras, bellas, mal heridas, sangran! (IV, 98-99)
A diferencia de en "Adan", n6tase en este poema regularidad en
el esquema de asonancia (a-a en los versos pares), y un meditado esfuer-
zo por hacer concordar la estructura conceptual con las divisiones sin-
ticticas (la primera oraci6n, versos 1-2, es introductoria; la segunda, ver-
sos 3-10 y la tercera, versos 11-18, desarrollan las ideas esenciales del
poema). Aparte de este matiz estilistico la unidad poetica superior sub-
siste en ambos poemas.
"Espejo no" es una metifora prolongada susceptible al menos de
dos interpretaciones. Puede tratarse simplemente de una figuraci6n del
espejo (los elementos metaf6ricos serian: espejo - marea), o bien pue-
de tomarse a la marea como punto de arranque (los elementos serian:
marea = espejo). La primera parece mas acertada, y por ello conviene
ampliarla.
Los dos versos iniciales contienen en forma abreviada los conceptos
centrales de la composici6n, y su mutua relaci6n queda aclarada: el es-
pejo deja de serlo para convertirse en marea luminosa o en blanca y
transparente onda liquida. En el primer caso (versos 3-10) el espejo
produce la ilusi6n po6tica de una marea alta en incesante movimiento,
en constante respirar. Inflamindose bajo los rayos del sol, el espejo-
marea, ya de una brillantez sin peso, emite una luz que se refleja en la
distancia.
Los iltimos ocho versos (11-18) aluden a la virtud que el espejo
tiene de reflejar las formas del mundo circundante con ilusoria profun-
didad. La marea baja, en reposo ya, es aqui el elemento comparativo del
que hay que partir para llegar al espejo, "mis cristal que luz, mas ojo", en
cuyo fondo se reflejan las espectrales formas que sangran.
Por otra parte, el espejo puede ser simbolo de la ambivalencia, ac-
ci6n-contemplaci6n, latente en la vida humana. Hay aqui como un tr.n-
sito del entusiasmo provocado por las facetas activas de la vida a los
momentos de reposo y contemplaci6n que la vida misma tiene, revelado-
res de su esencial tristeza. Y entonces se ven "las formas claras, bellas,
mal heridas, que sangran".
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Las composiciones aqui comentadas, con su estudiado equilibrio en-
tre el concepto y la tecnica poetica, en nada contradicen las conclusiones
a que previamente han l1egado Paz y Dauster. Lo que se ha pretendido
es una mas amplia reflexi6n sobre la obra de Gorostiza anterior a 1930,
para percibir asi mejor el puente que lanzan unos poemas intermedios
entre la aparente sencillez de Canciones para cantar en las barcas y la
abierta complejidad conceptual de Muerte sin fin.
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